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Wli.lsvrr III* ruw mat «. tan.
In enmpIlABee wllb Uw rrs|*m( of a 
rricud otiBlnr. wIhi wmto ntalmta Ute 
k1^ I rnUrd im sn^-lialiiml, anr- 
ruluUB ulil Mliuou Wlierlnr. nnd lo.ialr- 
-1 aher luy rrh-ml-a rrieiid, LnuitYdu 
W. Sinllcy. iia nHjuiNltHl t.i ih>, wid I 
Iwrraulu ainienit lUv mull. 1 liAvaa 
lurkliif Mapli:l.m llial lANiahUa W. 
Hmlley la aiiiytU; dial uiy rrlmiil never. v 
kurw aurli n |«'r«>i»a>-; ami UtAl be 
imly e»iijM-luml dmt It I mAcI <>)d 
WlirH. r alaiut l•l■n, It wniild reiolml 
liliii ut hU liifainmta Jim Hmlh'y, auii
'•'fSjis'siisSTur”
of iB  
Im wiHild an ti> ernrk aii.l biira oiB lu 
ilemli witli -mie eAaaiamliir reni- 
liilareneeiiriiiu ulmiK ami la trdloiu 
a> II ali.Hilil In UKleaa lo me. If Uial 
u dm tiealRii, II eiinwethaJ.
1 fnumlBlDtMi Wtieelcr dcatlniteoiii. 
ruhly liy Uia latr-mim atiive of die
5!i:;
. ....... isssr,;:,...
tlllAtiliialetl taveta lu die decayed caln*
&-CMIKWK!
lm|UM..amiiaDn Ih. Iir.rt; 
And Itirr WHO niM.srr.l.r* lain,'Sii—ss:
AU.I idmidirily uiani hli tnnjiuil mhiii- 
b-nama-. Hu rmautl ui> aud Bee me 
piinlHUy. Ilnidliiinit frlemTorDlna
at (be rMad-raar ■llaa a>
of Ilia boyliond named LnociMu W.sr.'.azts^iS'.'Sfss’i
naddent of Aiiyel'e daiufi. I added 
dial If Mr. Whcelrr nwld led me any- 
dilUK alauil (bla Iti'V. Ia-oiiIJu W.
Hliuuii WJiit'Ier backed me Inin a 
.•oniiT and Unckadml me there ar‘lh 
hla chair, and llicn aot ihiwn and reel 
orr the muBiss ::::
eliaiige.1 bla rulun from din eenlly-'' 
line key In wlileb he tuned Ilk ii
tbere ran a veiii of lio|irradva earaeal- 
urn anil ilnrerity, wbleli alinaretl me 
lilniuly Ibnl, en Car ftoni lila Imt̂ iilaic 
mat Iberu woe anylbbis rhlh'Uluiii nr 
ruiiiiy about Ilia atory, be rexarded II
d.im.il.srwiii. aaifiullwoi uraei '“ttoeriaaiiihlaa W. tt’in. Hever 
Iai—well, dieru waa a feller berv o 
by die name of Jim Smiley, lu die 
arlnter nf '4N—nr may la> It wae Ibe 
■nrtiii! nf ’.'a>—I dim'l reeollrel >'unlv 
anueliuw, IbnuKb ailml tnakea im 
:lilnk ICwraannunrIbe ndier la becauae
arlinelliloreal thair’waanr kraiU lu lue 10-
huiaaaa war* In aaiUUUB Ibrir trlluw-bullia. 
I„ live wl.lle llle aaair wavra raceU,-. Tl>.
‘:ssr.:i[,‘,2r.:.rw‘:i'a'siSL’-n7:is:i:
tiiai aaa wane, auJ aarli m.irulna dawui
■'■u;.T;;:«i.nQ,:hnMa";,H.“iiM i^m- 








111. .w.elliearl. wa. intd trial ,nv W'>ql4 raar-
ir.::^VrM;55ss;.Va'i?rrj:i!’JT2: 
f^ruVvTmr.^^al'.S^iJ'K
lir,aiiMaad.aodlttu.r laillial lbeei..l 




blni. Wby. I'.................- aee'A him aet
Wclalur waa the name 
.lMKcmt, '̂nijihWan;L:
EKJsfetHSisss!ei'u ytniWld wink b^daprifif BiraWilup Bud onaka a Hy uFu Iba uNUitar . ... —____________s:;'Shri wt; irJ:ryW.:i7w3^i
acraleliliigdiealilenf lilabead wlllihia and interferewidi the frw 
lilodfontaaladlirerenlMlf lie hadn't of llle imwa. Tlie Idea la tia 
no Idea he’d been doin’ more’ll any 
frug^ mlgUt Ihj. ^ You ^ ueYer a tmg
IC II h InltbU
r‘;s^ieio'u-o?%u^dM‘“b'S?’:i;
> Ilia own '
,Jti:i:“.r^‘:‘- r- ,i- .ii,-..
aa a really ImiBirUbt Iiuller, and ad­
mired lla two henaw aa uieu uf Iran- 
■weiiilciitiieiilualnniiewte. [lolhlmi
wi in
a n unr ib k e  
er die Mg flumu wani't flu 
II be liraltSMiie tnlliucam|i
aulUilm—any wayJiMaolie snla bei, 
bewaaaatlafle<l. Ilulalllllievroalnoky. 
uii.aimiinui lucky; he mmt nlwaya 
- mil winner. He vroa alwava 
and layloK fur a L-liainv; Uie'rens,as................................iri’rylliliigiiieiillii
lull wbal that fellur’tl uflbr lo lad m 
and take ary Ohio you pleaae.oAl ' 
lint leUliiE ymi. If Uluru waa a In
rare, ymi’J Ilinl bbu Hindi or yi___
fliiilhlm Imletlatdierodafldiribore 
raaOdox-ngbl, be'd bet mi II; Iflliece 
loa Arai-flfkl, he'd liulou ll; If Ibeta 
ran a cblrkeii.llftlil, he’d Iwt iin II; 
iby, If Iherv waa tw» blnla hIiiJuk mi a 
.feme, be would bet yuu wlileb one 
would lly Arat; if Ilirre irua a eninp- 
mi-udint. lie would be there rre'larlo 
bet on l^renn Walker, which liejudgeil 
III lie llle Iwel exbiirter about hem, mill 
aubuwoa lu<,anda Kuudinaii. If be 
rveo Bee a alraddle-buxalarl bi vu nuy* 
wherra,he wmild lad ymi linw Inuy II 
would lake him b< gel l.i-lo wliere- 
oeer lie wan xnluK lu, niid If yiiutouk 
ilm up, he would follow dial atruddle- 
bug to Mexico l<lt wlial In- would And 
out where lio waa bouml fur aud liuw 
oi>x lie woe oil llio mul. ImU of Imye 
lere boa aern dial Smiley, nud cau Cell 
you about lilui. Wily, it nevei 
noillflrreiicelahlni-be'd lad
monilng lie come lu, and Hmlley up •'“* “»®™ 
and anked bin bow alie waa, and be 
Bohl Blie waacuaBhlecable bMler—Uunk
LuniforHbilnPnlle
____ IIR.HI lOGIDBn dial 1............ ............
lug of I'rue’deui'eabe'd (fel well yet; 
anil Hmlley, U-fnre lie Ibnurlit oayo, 
‘Well, I’ll rmk iwieaiid-aTialf abe
bnya oalled licr Ibe riftia'ii-ni 
bullb.1 WM. nnlylu 111,1,;
beeauae nf ceurae ahe waa ..................
lhal—anil be uaeU lo win mmiey on 
lhalhiiiae, fornll alic wax analowand
sxr.'X'r“;'™srr:i
■bat kind. They inaHl tu give her Iwu 
ur iliruu hundred yanl. alart, and llisn 
^uuu. her uuiliT way, Init alwaya ot^Uie 
mm draia'nite-llkc.Biid laime^viiftlngc;ir.sr:r,*,’s,,ss'',tte
air. and aniorllnin mil lo ooe aide 
amoa( the feiicea, and kluklog up 
inoer-e dual and rolaliiR iii-ier-eraokel 
wllb berr<aixbin(aiidan<'.ilnx, aii.l
ua near oaynu laiuldnlplirr It down.
‘And he bail n lUUe aniall bnl|.tiu|i, 
mat to ba.k at liiiu you’d Ibiiik be 
warn’lwordia ueiil but to m I unwiiil 
ami look ornery, and lay for a rUance
SSSisH'SS
and Ilk ti■edl w.mUl uiiniver and a line 
like lb.' funiaeea. Ati.l a di« lU'-XlU 
tackle him and Inillyrak brn-, and 
bile llle,, and Ibniw lalin over bla 
aluHth’er two ur Ibr.'e llniee, und An­
drew Jao'





la dM Idea 
empt Mr. \_______
wbuaeeiai lo have, 
wllb Ibe now ab___________________
the Iravellog imblbdo .aye Mr.Vamlrr-
----
Men. ItwoaM liamper and Jalayall
ao tomlnd and alralxhlfur’aril aa be waa, 
fm alMiewaa an ginrd. .And when it 
eomu <o fair aud Hiuare JumpiUK uu a 
.lead lavel, be rrubi gel over nhiee 
gnmmi at unc atradillr IbaD any aul- 
nial of bU bre^ jw evjr^aiw^ Jiiiii|e
SaL Hmlley would anie up muney un 
him aa lung a* be bad a red. Kiulley 
wan mnnalroua (iniud of bln fnuf, au.l 
well bemlgbl b.-, fur frllrra dial ba.1 
Imveled an.l lieeii eviTywlieiea, all 
•ahl be laid over any frog dial ever
lit^ UuleTtex. aaH b!‘l'iaidm file* 
him down town aumutimaa an.l lay for 
abcL O w day a feller-a atrnugur In 
tbe camp, be Woe—come acrcot blit 
wllb bla laiX, anda 
” ‘WliBl mlglil li .bat you’re F‘I
■•And Hmlley aayA aoeler IndlflerenL 
like. ‘It niigbl lie a parnd. ur II Bilgbl
“And Ibe felTer baik II and looked 
Ilearerul.BDiiliinicI II rmiinitliln w. 
anddia|.ainlaaj^H’m-ao'tla. W«...
3.S S'Ss, zf\z",s: .. .
feller look die l»x again, and 
t.a.k anolber loug.lairdcuUrTuok, aud 
gave II lock to Hmlley. anil aaya, very 
dvIMierale, ’Well,’ be nuyn, ‘1 ihiii'l aee 
no p'Jiiln alanil lliat mef Ibal'i auy 
Iwtler'n any olliet frog.'
"‘Mnylai ycaubni'l,' Hmlley aaya.
■klaylw ................. fr<«a an.l
maybe you ibm'l iindendand ’em;
ouyunij.anjJit»J^uC^
Iheii nayalkbideraad-Tlke, ’WelL I'm
“oS'S.* iri’A'bJd Wl’i .‘-IVU'S
"Ami then Hmlley aaya, ■Tlial'a all 
riglil—Ibat'a all rlEbl-lf you'll bidil
ami put Up bla birly dollara aloug wllb 
Hmiley’e, aud eel down to walL 
oHohewIthereagiaal while Iblnk- 
iligto bimelf, and thru he gut Ibe frog 
wjl ami ]>rtip<l bin mcailb opi-n, au.l 
tinik a leaainnii ninl fllled liliu full of
Hmlley be went to Ibe awamp and 
BlO|>]aal ariMiml In Iba mud fur a long 
lime, aud llnally be kelebeda frog, 
and fetclie.1 him in, and gave him In 
dik fetler, and aaya;
• ’Nowlfynii’reready.aellilmalong- 
of Ibm'l, wllb bla fare|nwa jiial 
n wllb DaiiTa, and I’ll give die
l!^gld^'i'od'“lil“^inl^tl1r‘lH!er 
louulml up die froga frum beblinl, and
iSr,.’ri:vhiT,!r;'nd“?:y:i:;vji.^i:
‘ - -llkea Preoebnian, but
uac -be ............. .. bu.l|^;
pn 'H   . i bllotle In
........on lla feet befun, au laloUigeal
Cbngrem. We ahnuld dien have bewv
ty fur repuUiebinglhe man trlrlal and
imaB, the rigtil tocn|>y-rlAl mat- 
which baa not bean ■•mvlouijy tiled 
III IbeUhrarUnof (inirrm.
t-l’erocfl* P
Iber maUeidof lalefeatla of nil
nut pay?"’ j^iey'aay a wur.1 cahiulal. 
edloirrawaUeulIun to your town, and 
aid III Uia prugreaaand enlerprlea of 
your inimedlale vipinity? Aiiewer 
llieae iiiwaliotia and llien dolenuloa 
for yiaimelf wlirtber Ibe city or bam] 
Iiapn jadreerving ul yourau|gant, flrM
._______________1 aaa cbuMli,
onuldn'I no mureaUMhan If be 
gocl
________ I l r
waaanehoreilouL Hmlleyt.. 
deal lurpriae.!, and ho wan dlagiutoil, 
tun, but lie didn't have no Mm wlial
''’”‘’niuM’liw^Mbe''iM
ed away; nml when he waa gving out 
■ Ibe door, heanrierjorknl lilalbuDib 
...er bk aboulder~ie>—at Dan'l, and
,s;Ti:i"rssi:'Z2'':£
! frag (lial’aauy hellci'o miy nlberfi^.’„:;rs,;-s?.rs':c,r,:
an.l at laal be aayi, 'I do wonder wbat 
In Uhi nalton that frog Uirewe.1 olT for 
—I wonderlftbcre ain’t mBelhlug (he 
matter with bbu-lM 'iieala to took 
mighty baggy, emnebow.’ And ' 
ketobeil Dan'l by die ua]i of tbo ii
• rA‘Wby,ld....e
M?l turned bIm ii
Iwiclird nut a l».....................
Uien ba eue liow It waa, aud be 
iniuld.ot iinui-beaet Ibe fnig do 
and look out alter dial fi-ller, but 
never kelebed Idiu. And——’’
in
.j-fS-iS"?;;".;
.fc*lv Olp to 111*,
BMard-TU, of ,l.0< ooool,
siri-rswis'e
-'-■1^10 vote on tbe place lo bo ae-
Ibnl |iarl uf Keutwky, dial uf apie 
Idexy III dm euurt houmi in Braokvirie, 










Ttanacrlid and Ibe Advertker for am- 
tampt or.Muit, Tbeyaradiafiiedwilli 
iHibtiabliig a uulloiian lllaa againat 




adVen lullm frum Kraiikforl. waa de- 
airoyed by Are on FWlay wei-k. il 
ouBlalned Blunt likVUIpuumkofWtille 
Burley bdauxa. nf tbo lineal i|ualliy. 
'llw Wbolu waa linureil lorH.uud. ami 
diere waa luauraueuofglMiiHi the Iwrn, 
lalaly iM'll at a ivad of «HW. Aa nne- 
balf the bdiau-o Waa adll In (lie Iwm, 
Lbe Inauranre on bum aud Inliaceu Im 
may oo put at Tbe Are
avJdandy an Incendiary Ml.
......... ......................_u, alCaSipl)l. k
liuon. uaugbl lire, and waa totally 
bwMw. bulnof.........
A t>Ula.bdpli[aii dmui.ed bla wife to 
gnoirwliban.itberwoman. AftorW 
ugaaray a uumth, be wrule hack tbal 
be waa reiieuUut, and would retnre If 
aaaured «l a wclnima. Tbo wllb m- 
oiled: “< Vina bomi—you will be warm­
ly rocclveil.'' And w, bv wae-by the 
officer who waa mi liaml to arreal falo.
A Wealem i.Jliklan having madi. a
Ibey doii’l .ull yuu. Ibry can bo al-
A dladiiotton w'tli a .liQciwiae; “It 
nul ncrnoiary for a man lo bo poor 
■ beh.mrM." Ortaliily uot. Hut It
mou to la> ramr If lioX iHUieuL*^A dl»- 
dm-liun wflb quite a olllemice, II wUI
the early man waa dnmiag to calch 
Ibe 4 A. H. train, and hk cidtar I 
Ml behind ihe lureau, the prut 





Ouo k duad, auil (liu uU
ffraiif-cliarim Wl 
' livcaiw
wire.lamy, what in Ibiinder tfa you 
ulngalllhe.l.aicarnr? I’m darned 
ir fnai-n!-' “Clli, Jumea. Il’a cold 
..... diaim! And dierearc an many poor
Ibu laur Iblnga!"
a jwracber aaklng for Ida 
aalary tor Ibreeyeafa. Ho bad b««n 
1-Id flh. ami timl waa auiipnaed to be 
uniHigb to niu bliu for aevoral
,,,.3sSSii
nod uf couraa liwe their 
la gutting rich.
SUM
Itier at tbe UUe 
Hhe
One man can deceive anuder lu de 
mailer ub frleiideiilp, Init II ain't dat 
way wid wnnieoa. Among women
SA,'Ss'..Kn;;s.‘Si-^
‘You era aa full of alia aa a attain 
boa,’’ k wlial a young man nabl to a
„,KrsJ:ra,rhKi'’K
girl for two liiiuia.
A Sew Yorker who bail idiheed M 
loaiiy one who wmild rriomrebla bun­













. Hladun, liik (unity,____ ____ „
Ul dial plan bl do aonic Inidliig, wua
eon ....................... . griidumau by llir
uamu Id K. C. Uunwaarid.l.cil.pf f- 
>y iwo young meu alow inuiira a 
MW aud Heard. Mr. J.iuu, who w
ba waa mat by Ibollilevra and r 
uf bU miHioy. TIiu dilevca c 
InbiOwoo cHiidy.
HMua two mllmfniui 1'yiillifa.iiB, and 
touud bkwltoandberlaby druaiml 
u Ibaclaturu. It iH>up|araal lo I.- i,
Si'S; ;,r“ ■■
........................... ...................... at ll.-u.
deeaou, lu c.iutao of ivioairurllini, re- 
urlvad damugra In Uh> aonniul oi
aii-Si”"'-.........
dgrn-HM-AUbeAnebcmigeAaylum.
" ‘lurpby. two l„ * S. brakemen, 
gad lu afrJemlly wreMIcIna car 
Iiukville. Toe aport ended In a
given a year In Ibe iwulieullary, I 
ClreulU.Vurt, tor mallrlmHali.adl
.. ..................................Mr. J.a.e|ib Krltx-
cHaud, buul aud abue mrrubaiit at
a few luluulciA bk moiiin- draw
..
He wouDdeil one, who waa aneeltd lii 
SIcholanvIUe.
















'.•■lup Ave.. hriwMB llraatiw.y and B
AHtll.AKI», KY,.
BOO rs & SHOES
Jf-vutoip done to. aortcM MoUc




nOUK. eRjUN AND FBODOOB,
N».n Wa»t P'riilXMI.. 
hwe aabi, cntCtHMATt, o.
DrikiuitEmkiit
UerchantTailors,
S. E. Oor. Pearl aid Bytaaora 8ti„





Boigfau * Drlad Prilta 8i
HBPgKBSIUBI BV Pltb>IUMU!l
r, lavku. a cu. WBucauagwaua.
jAa.A.tutaDAI'o. cOBoaariAiliaaa.

















‘■,:iar.r^..‘ft“Ki.V‘ ursoirViW n:iwraaar.luaaiim plaotr l n lw with ■ 
*"w7Tna'^n. ol lal. pan o' »>' woo
■Bill
• WA»Mll-|Te>l, mini 
. 1111101 r|ai>. and die 
inuUledainl d.wtdal oil llle 
dl die time, nil 
II up; and Ilieiiall ofa 
grab dial ..Umt dog J
'bit uf Ida blii.l leg and fn ..____
not ebnw. you iniil. niaiid, l«l wily 
U4 grip an.1 Lang mi nil (bey llin>we.l 
Ull Ibu aiauigc, iril waa ayi'ar. Hmlley
SSSSpS
aee III a inlnule lo.w be’.l (.■eii Impiat- 
gwl-like, and didn't try no 
Uukr, ami II waa bk fauli, for pulling!L'«r,,:;ii,'''';v':,.ri3rE!
r„.w.T.
aald; “Jual Bel wlivrey.Mi arc.atraugcr, — - —----------
and real eaay.-l aln'l guiug to Iw gone .................................
* HuTby your J"*
iSiSiSS'Ss
r.wmatlnu iB,ncwridiig die llev. leanil- 
ahonaliiropllkaa ham
gsiilua-l know It. Ui'auau be liadu'I
SjSfiS'S"
elmmaunera If ha liedn’t nti
ijuwavcr, lacking lagb lime and In-
ellnallou, I dhl um wait to lioar nlaud 
die aOU.'ie.! a.wjial look my leave.— 
Hwiutou’a Hlory-^llrr.
“When III Boriety, never talk of
catobber," wmIIicIoii
Ib no rraanii wbv ati Mderie 
Bbuulilu'l be well prcarrvwl.
SMr'ru^;:!ton':.^•ouT.m;^"•
"IwI’b acc, tliey rakeaiMnc wheal In 




“Ol iBUinac inw they .h>. If they dldii'l I 
know what «c w.«lld do. The 




.................... . .Iaeii,t. only lliure
.';'i'"‘!'='vr5;... .
“ibunnd* VvTiy"l'Vuin'IiiI"^ ' wbal 
nu oal] iiluriip wlieal, Luc tliera arc 
.'lu.iMaiully.iiielu.lbig len 
and wlieii we wani broad weaervants mi e .- 
II a mile, and Ilian we unuldii’l gelawellBlIUi 
II lu mir ra
■,a:iiir,,2i;’,.;frg.!?;ry
"Kxcnaii me, air; acctiu aa bow ■' 
Leliavlii' uriM'iarir: don’t aeem 
cadon for proceedin’ In exlrrma
I’rmlderitoflbe IVvIiigliin ni-d New 
inirt Hfidgv, died at liar Lcuir, oii 
Kuurlhigrrel.aua day laat week. Hlir 
luul been ill tor orveral weelui. Hlir 
wna la bar aSlb year, aod ba.1 been 
rtoMMil uf CovlDglon fur Ihe paal I
i/agofla-Av aSray occurred In Ib- 
coouiy laid week, lu wblcb a man 
tuuned Kl^i U-e w». inatandy kAled, 
arid David Lev. Marlin Dykca, 'Dim 
May aud two .glier men iiameii Heed 
.aiMfl’alrlck cut wllb kiilvm, aud a.itue 
olbata hurl wbcao uamei liave iml 
Bomatobaml. Tbo Irnubtoaioae from 
luuo raflmeii reuiriilug Inimc tram
bmw. They liail been driiiklug, and 
•uua quarrelnl wllb Leu and amaultcl 
blu. A geueral fUlil Ibcii 
wllb Ibe above reiuTl. Aa II 
Irtuik, II la nne more erto: 
vlm-ied to wbiMiy.
D. S. DIUBLE, D. D.S.,
DEITTIST,
AHULAMU. KY,
k. raroM ^wa, mm Oaat.p,
E. M. CAMPBELL
— WlXIl —




you cau’l Uamc liliii. ___





MCk tin He imdhi
mailoa
ar k idlen anur 
'aaiievrrkiiowDl






man in town, aud iKrliaia, ihi.‘.rrv=','tei,'i3.a-ss
ItMlged by a tuidial l^hatiuu. 
^ulll wwdIreM and lawdlve^aud u lo
xSxSiifSxS
lim <«( ainl bung Ihcn  ̂a borieoii-
M. M. REDWINE. 
ittomey and CoiraselBr it Uv.
Ul. Hta^rf'uea.loy weeKleurlDgo 
Urn Matamlc lein|rtcn..r..i,d detiiMUl 
ug tbo Iwh'k fnnd of Ucau A 
UeryolaMemi Mayavllle>tivet.
AanMim-Near Kranlillii J.rini u 
ard.i^H^ukand I’lill. CNwrcL
llinw cninreii men, were riding on a
tzus.niS'Z.'xiAVzi:
I'el.-THpluk and I’liil. r.nn'bani fell In 
front nf Ilie car, wlih-li iairar.1 nver 
lle.iuand was tiilebed. John UtlanI 
waa tbrawii from Ibe ear, Tlia three
s::.';dS3'..,;'&,K:
loal wrek by whirli miwt all the ImbI 
niMi bMn«a were nur.Bife.1. tk.l, J.Uni 
J. Hilllkctt, the laruier tsamly alUw
token refuge from IbuMorm. 
Hiirrcn-AI II 
laniwl_________ Mra. Ulllum waaBbot
Uirougb Uirlu-adbya iB.y iiaiuetHilay 
tfUlaeiilwrrT. It Ib nol knnwn wb'Ilier
It wMauolilculuriDur,b-r.....Mlm Lilly





■( lu AbMilHjHx lalUllMe. 




the tmUil ' To W-Hue„ B.,d acwU uwioiu 11
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS* SHOES
Hats, Caps ft Stnw OoodA
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
NO. 180 IAIN STREET, 
CTlxkoiKknatl. O.
H.Kcwnr. A.B.IMHt
W. 0. BDB8T0N, 
ampler, Hoover A Oo,
DB7HOSS,IIOTIOVS,4c..






476 Acres of Land
'MoUSSW








nillcH., Mila KO* AH
JaalluB.fra; 















nriaib luo<niiT>l oi IM AarauuM Pnu 
daial.bau Uu Ummer JobruI lu. Bmb .bb-
UiBla
(apulMlict lMuoer.u. p.|an u»b Hull 
Ml la lIulrU^.Bal.tlirnuili Hie powerul ilii. 
B.nmoaopnir, Uu, lur.Ltrn Bepi dawo. 
M nuriili., ^Iiy in eon.iale aim IB. 
laBUrUMa loapoBIBU auoopniir a>l«p. 
•B.1 UM parpow of (nBrntuiuw .IbwaleBu
ler.BIBj lupan








IT, Bud All nbaou
«<—IV Kail V. t 
baia. al claaBB.i 
CMIaiiaa.p.Ml 
Hr.laeonip.ap i 
Wart.ld.oBiluir' iBPai. in W.ra.IdluM 






paar.nannr. Vela. i. ibe euaup 
coprrbcui BUI wlilrli la |b
al pluB.lena«. .ad or
^g-g.-reyg;rff^ru?r.
MUsau Ur ■«U»riBi"^“a''^Sl‘
w. had pwM* Bm wiKaplil nr .. aull.Ua.
n.uaderiiu.BpwrM.
■ltd IS aopr BiieaUB lari si li.
U.pArlll.Uullells: laUS iwu or inirc.1. 
HIU.BA.Ur,HabM.)1rlillnBml Mr. Idaeu 
iai,dwue A nail la,, w.llls mark IbobKh 
M|alBlollh.fnMB»lnllli.lpe.r. Till,
SilBi




Irnd WM llu oolp bnlel Ual III v.ler, Alul
-si"."W.'.a.Ms.ia.M,iw. iiu
K^I,ulW.« lJla.ir.WA. 
Al Ibe IWmornUr CnomiUno
l.iAlpart or ll.euaiilrpul alibi, uail Him IIig=5grr.rr
iSs—ss









AWBon ACU. ulpiAH.oArbad or
ssisgs^-:





















lU  hanra o , aiap lailkainni ainr b
uaiBlBsiibABi. OaeobgamulUi. ima. 
loanul I. la mb oal Ika sbouHt wsai. 




innliuckiob In harowa in> u»u^
s^b^^WnHC'iiTr
afiHiAiai.iolAil re
I^ln WMBj.l". BB boUBMI.
...» la oar plaro ib W wml. b'uplad ea’ile. 
Tbrnaa. ll.uM.p aad wlu, of Irep roek, 




WMK..IAO W. Ua U.IPP.  arbi
SSiPS? . Wel*". mill.'.‘K'SS|“2dale bUiBaar
lew Hem. 1.1 reiani loll InimlliUplaco, Tbi 
watery hlioar Mr. HUm m
tul.lulr IMbliMMBaBllwa.l!!M'’n 
... IdlBelMiM.i>IBBallaa, Varna ACb.'i
liMm: abuolui leetdmli la Iba nahUnea ol 
aiiim Hlomp, Ilaii.a, WanoB * Co. had













' wlib laa wi
ssas
rlbUdlmni.e bp bn bappmlak M oar lull
sr~r3=;»&«“
ISSSSuSSr




Ibuert nmui, wto ktlied I’bll. OT<ell on
tig?o«;31Ji“5£“eSi±;^rbS"d 
Pj j; K
























.lianeo. BUfiolwi III Ui. pumr aod poo.ee 








UU1I and wlla.0. poaetaa 
odap BHiraliik. Tbap >11
dttad lu uuiiuioa 
IP aaplBI.it oliRi. 
. Jaa. Panep wm
I al foad mau. asd I 
.1 am. w«v doiBt.
I»urji Mr^lMwjen .he apl.H.
gSh’;: ‘^afr“'£ 2mi.M'v,'u"b:i


























a. ■eiiaa, wbo Baa lar 
UUaiHm.ail.me.art.
loUi. lUcbauod.VL, I 
A. J. WiUi.ar Cal'. Pa






mail# melbink ol Ibe Umew whoa w«
.•WZ'nig'iSS^K: 











Vlenlal Now York But weak. Tbap 
wen r.ilbooM ihmokh lluunol. ol Kme 
^rk^l^a Mu prunuulnn. Ilu.lii»iw».
’‘i^Hr-l;£i!rM»wa..bon. Iboiam.
Mmaiuaa iWblma kind u> amt, le^m^
IHR TITIEIF.








loD. Ham., wtioiaap to, enoiBlInloa all ill.
•I.M. *.'Wld»-Aikalib.-.* ga.fl«.
^iiiisgH.?.; iHSSSS 
kia=5:sS"tS= AxSsSiSSfHSMmmmtrained powannf linatlBAUan obiI niwerTN.
•I. 0ur Linib ■«n and Wamon. •!.
.............................................................. l.-Wot-
aadaolUdeamlkli liw Vide Atr.ae.Bnl .In.s5‘^i‘S.Vn'igr?gi:.wi:i?T,;;'^.ire,gi"















SCIOTO TABLET RAILWAY 
vnsno OTAtolo.
l3m-ol. WovunitMrr 1«, INHM.
.1 IliiSSSSI HI! ;!lii! 1 hi1 li
Eutera Keatneky Railway
TirnoTabIs, No. 3$.
On oiMt alter JiaiKliv. (Mater SS. Iftratiu wUl ran dni(p. axrft
ntAuaTwuTa.
TOMIEITIONW.
AToirim-illeinilil.-, d M. V.IHa,P,C. a 
AlCi^leolbe wllbav.d aiLKjT.C.d 








LUSTBATED^ *. .. ...
publlnha^l^Ui^ Ooltad
The Manhattan.
Liljernl in spi 






pu li s ed m  t 
esl inogazine Liiornlui 
Ihedny, wliilc its lllui 
lions fire pi'epnred by Ihe 
tending oxponenls of Mod­
ern Al l in drawing end on- 
graving.
FAHttviirGAZIHE,
euiiluliiB pIcliHi- iiT Uarrl. ru.
a.ioi=S£HSSS r.;,,i';.,.‘isrss',s.iCSCj;nK.K
SiS,”'”-
lleliM ll.woildaiO. iolin Vaiica 6iaaep,
S!”"’................ .
i?.TaW.‘.,;s3‘?;A.'Shg”:ii:v'
PteM. '.'Th* Mfibp.'.' Taotd-
iiggs'~
anTuarV.hu.'bilou'.It i■e“^”nm^ed“








?; m 1::^: w^;2d“d .'.'si
-IP a eprell la Iba*!.. |
Mbw faalanH.
VbeB|iri«cfi*M BepafcllPM









Temple Court - NEW YORK.
Line to CMagi
BIC44VANDAUTOSIL01II1








ir kn. le Sura Your Tli k. I IteaJ., n.j'jTrasa.'S'isis.-Ki
Kentucky Central








In Effect Sunday, Nov. i 8. '63.
TBAIN8H01-TI1J ji
Heeolnmol Aniijel  ̂l»r la
S..-:■■■■;(!.«JH?Jt'»"ni>.r_emlo.ata«u.. Hea.l
OB^ lJodS!r?iMaa^«L„ ..





: KBriaiiLlr.’.- as : 1;
: ATT. llapeeUM- £=Z. 3f|-►.Ul - 1 ..
; ‘•I'-KK.-i-.;' 






















i!r»ur,!''m,’*"" ““ o »• *
Uaparllb, ItHO p. n. J 








NCTO, F!:i :i>s *'■
OYSTERS






















lUiarmlt alnumi In U<- Ullt Ikal alml 
'liilntl IDn AUut$l tfllAIn Ihr ritr- 
inilliiii liiii‘M iiHif/ In: /iHniilt In fwin* 
lira iim-lli'allii IruxAiwIlUr, Ihr mjf 
/5;jp4 Ihiil, trim Orr, l.linritaiir. Fire 
'thil/, Jlni'iliiig M-mr, ami wf I,
rlrili- <l!l-mil ill AMana, Iml nuir II.
1'1/11,1/A li. ' ll'r Aupc /vr ahlpfliilff la
■ .VnrlA. Ihi-.t-Mo ra'ir]i
/A - tiiml. Ihr Uirrniirakr and OA/o 
!u Ihr Smth. Ihr aiallarol BuU- 
romt ami Ihr JUg tkindg ?7/irr,* lo Ihr 
II* Ml luul {imlhirrjJ, Ihr Fliaibnhioiva, 
tr xiuiilim will JJi,i .'iaulg 11. A', and 
AMhIiiml ttmlami Iron JIallmrd; 
imialM of Ihr ranijK»a, 
frri
Mwiieirhrre aUnd herr a 
tiiri/i' cilji IM Ifoand In groir ug. Ada 
/ajji< Ai«W/j/; Ir tH m'lM/iirorrd Cjf Ml' 
la t'a.rhh nrr Ihnn aHy iilhr.r,minl.
ctll.k Kiwi—EP




I'•aapla'l1 •i,M*u(hlar vnit u,
El. ra*la IUI*rlI> UA >iUi).
i'iiwm'uu mn„* <n"o''K' 
V. lUrlrll w*ril 11, UnrEiB
• EUtSnUEifo Eiri nrimplniiim
lard-.Snu >>lHTlJ*n.<l„„n .......... . P-
au. lolmlaaa 1,1 Mr.aiEl Ur.,JiEliua A
MM'.ILIUnHI.iif larai. vaalan 
'l*«r-~ll».»n.a. Wa h>1 Ilia p; 
•'•lalllniBBin.
I*El><ialMZal, li.A.Ia Ika Klal Wonl*. 
dauiai.T 1,1 Ur. aad Ura. Jutiii
•' K A. Uaali^ «ll. nml 
l•^lla^lllaBHIoIl,w. Va, oa
>atla...a„M,|,u,„dE
'•■H AU.laM 1«« w
ihi,llrqii»nj,«.lrT lOa 
APatihu MB iaA«hUial. Ill aha
To HaiiiUaourtn, OofiltaUiU. u 
ParHU LooUnf Sir %. Loottios.
Ka tUg or lomi on Ihr Ohio JTirer la 
n SararuHg /.laii'ir/, irr Aim au 
mliiral n,/i»a/n0r* ax Anhlaml.
til Ihr fli.Hl IJT I*K «c i«i/er iVil nnl 
rrarh Auhland.
In Ihr jlooil nf 1KJ7 (Ac mdrriUdnol 
llni AMhIaml.
In Ihr oM IWI (Ac ttxdcr dki no!
tn Ihr jloml IEK4 
/» orrr n amn// ,mn. , 
part nf Ihr dig lo Ihr ilrplh 
font Jert. Hat rrm Ihrn Ihcrr 
nin''«( Ai Ihc mIttcIm lo do ang 
Ihr niTTail aaf/Jiijj oirr into llm tanrt on 
'll- /Mill Miilr.
Xinr.lndhx i,f Ihc tllg la far 
la rrnrh aj i-t«‘ii Much u Jhiuil 
,ro/fVhrm,rg. i>OH. and on II 
lit luilliun or iihtlcdn Iherr U ro
IM.ii A’lVi-r. . riyhl min vrUt alanigt
IllalvartUPIn lliararion UIIliHuiia
I* N>« UrvMnni By March 
, Ilf Imira aiHTWCI an*
Ik rornanlail U Ilia 
01
a IIiaAhrll Uiinihly.







iJ (ivailalaal UlU|«|> 
luw. LAHnua,r.H
WnJnnlllBkar.





aaiia ol Kmlm 
^ llaKirinl ..|,.n
i.T.J_la'ailiII„n. kaillia-Easa: Hoi 










airia, Thar U 
a> Id Dll* l.la
(-IilniEB lianl ,.priiia,anl ara.
laaillar'a Uai'illuE anil hualofoi Boaaa, aa 
Pi-iiil atraal. balnara AiaadBay aad IMiH
ll.Bi.,1. .1 Oim IMI.ll 
naaiiliai. J
Aanwarlh, :




^'Lurha.io liOMl u inalrialll.
"■'"ll■l'l“*^l'«l."alll*lH
,m ami Ilk wiill nf llii, uaia la Irani nt
|n. eMaj^opMon^
la. lU.uiilBa lanaa lhaAndaa.naIanlar,
lU.U. laUFrtilay.
wtiM lioll* I'll^lhiaoir ballal.
rSSfBS'.KsTsK'ira:
•Sii«5|asSS
hlaaiL Baa. Paonybalar l> Ilia «>
ulirrad.Uiaha.alonrall). 
p la IlnalloiMi Handay
,.Baa^»i.Ba 
Hi liuiidria
an dray, Allon Kail, ■■aaal Hbll.
___ .,!:ri!sjr?i"i?.’,*i!K'tffi;.yt





lir'iau iliiniai'uiaay. Ulna ihiiilnaa. Haa^
«2S’iS:'r“'.rB.55rii.r'iS^nSt'Sr's:
Uanr rnara er alaanaa IB* paiU mnalll am
ad-AI lha naldanta or Ua< 
aLIn Ihlaclly. PaUBIh, Hi
TlmHvlllKIrolooidcainioaiiaad bo ia*a.
Mr'r^Kryf,"*^- “**
tba ala(uil Ihalona, aflaa au aaurad ab. 
■anaarniiD bxlua u*> uiuab waun In Iba




ThaMiiaalaliKlIrl ilarlail ui.HaiHlxTM 
day, Uoaol Inr PIba.
■laul lo >1.0'Kally im 
lam Iba IHhrd Ham
.. a llaUla and LolUa Jnaaa H(l nii 
■lay fur loalaallla. Ky.,wl>aa» Ihay irll 
tbairidalar.Un. PaaBlaUeall.vlio la 
iBdibaboilyarliarilaamod huabaiid
ABJafana Waldi.or IB
inara bin« lllnoa. UacblT. U 
a (111 luaL. lu UhIIIb auualy.




R lor Ilia bosa III Indlaba .
MraJabB Ibuil kai 
anaia. Mm. I>aal b ami Mm. Tlica Ken- Bail a loni i|>all id 
aallmly mao
la. Halla.olullea IIIII, wl
■InrK dnl wal.na Ibay mrmU II lain I 
oi>daadlli1rdalnriaan(lbalrUalldln(. Tliey 
am laady and amply proparetl In HU all or.
B Of Biiyd miaaly. waa la oar al 
inlay, baylna ran dovB Irani lb' 
■ lo am hoar Bli old lilaada an I 
,^.a BWb waur. Wa had Iba pla
rldWB^^Uia i.aoa lurab
i PHhUe aefcoHh.
n Mr imuiiii (iwaaiy aali
l,a Ballard. ClaiB Uan-
Vbapikd Uauda, Llillblalua, ibnaa. 
aadallHalaEra|>ll.M».and poaliliralyauraa 
PUaa. llUdaanniaad toila. potlacl nlla- 
. nrivoaay nmndad. PrlaaMamil.
larr'̂ u’riili  ̂M^la ruoM. Balia War-
wbon oaaapalU gaai bM liu^ 
BUIaamma, Uoalaailioa.
labmtlBrRHiflia,raOBp,dlpbUMrbi,ar In 
ablUa. lb,U by-lebBlMUbaU al ntwo 
iiBMiapiiuopp. ponoam.
Kaoma paopio bnaa, liow lo pay Iba 









commoiiUy, lli^.l'. A Ml. L. boa dmiaaaaiy-
-------------ru«ii‘;i?a'..';d”-K:
ror|m ol aadalBDla Iwaa bmn anllrlad la 
mmtlncavary duly. Dmlriiaflalbii mamalo 
bo tud, l•IIeaevaBlr^l; Uairaii ll ba duaa?
la brlnilni rallaf loloriiaopir.









Boni-T- •EHdoii llllTagsvrr ■





tnuin: A. W. Ilaina. llalrn.<
Houaa. IMyropta: ll. ILMampla. '
- .................................................................Ula.U.ini.Mathllb,D»l-
- .................................................................................................................................. Uopawall; Ou». A. Wo-
maaK,Umaap:d.D.HaiUay.ublT>.>o; 11.
L-.Hbaea|i. UoBadIwsdliui: <J.aI'Wiiui.M.
Maiaan, I. T. Eawall, ' 
dial, IhialuiiloD: K.F.II-
wxlanlon: K.,^. Pom. H. T. II
alarrli. Ilyaaalaiy. Urn LMpbibl. 
la, KbaniBBiuiB and dlimaaa el lao
QREAT BAR-OAINS
In Every Line, at Geiger & Powell's.
A Large and Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■Wiia.<a.oN7ir Slxades a,zAd IFiactui-eei,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PEICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great bargains—hut do not come asking
cmR..brwabarenultKa.ph.EbmEaemuub.^^|^^^ ^ POWELL,
Coriior lli'ondwtty fiiul - - - A.WI 11uA .>i I >. liV".
I. NiMAl lajaawrlrai. '





COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
daall la. aad lha liUliml maibal pnaa paul Mr ihrmnir.
baam war* M"a a)aall bally. Ap?y^ 
oom. __ A-II.IU'»t.WoflbrnartailL
l-alUralarH. Horn. Hborrl*. Ppadra. Ploa 
PoiB^ ao^avw^ Ibala^anM bam*
m, CblmBara,gca.alJ.
haOular lorrr laipaaTad liow aa I 
ad al Iba Rum at llaadMob A iMW.
Per llcara (S la J, U. Ml




dlara par day. P. II. lh,nimiJB.Pni|iilrW,r
la. louttraail abliidlaa 
mu aad iBInaral lands, won 
Btrlaaau.aodIbaOU Hirbery
WILLIAM CLA7CAMP
rittEniTftiiilltmiFtKH li ili inis!
ASHUuA-ISriD
Foundry and Maoliine Shops,
BRASS ANDIRON WORKS
WK AUK PUKPAIIEU li, IKJ ANY KLsl, ..P
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
KEarDERSON &
IHaamaiw* lo J. H. H. LaKB.! WlioliaaJs ard llrlHlI IlMlrn In
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
Maohine Shop and Foundry Supplies.
PoHlooffire, . ANIIIAKD. KV.
r-IhAIITI^Sra- BTJGO-IES,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
LAPUN & HAND POWDER
and Dealers tn FUSE.
DOORS, SASH AND GLASS,
Kiy'sj fssrAisii.r.'*'”' .
FAJ.RBANK’8 SOALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
.rlimonopabd Mm.a,l ... ........................................................ ........... KV.
M. O’KELLY,
Cernsr Vounh
11 * *1'*“*’' 7'"" '‘"'‘j
Fr>o«li CMu&uoei ooods.
— 1 Rill aim ha,a----------
Turkeys, Chickens and
BR-iim.blK'llratadloaay i-art III im i-ii,. I i-r ol i-haii -.-aa
-ASHLAND STEAM BRICK WOKKS,-
ASHX-A-Iiro, Kl-X-.,
POWELL « HOUSE, Proprietors,
REDWrCK.
OMDtH ML1CITBB BMP PHOMPTLY PILLEP.




STOVe RBPAIBS OF BVKBY HAKE A SPECIALTY.
llra«ljiwj.hiw«Oraaoap J JULTOS 0. MILLER.Ashland, Ey.
-w. XX. S .A. CSb- Xa £3 Y.
Strictly Choice Family Groceries,
VK«IKTABl.ka.FBlllTH,fANNKPOOOl>SANI)l>miVlSIOSH.
J«5Ml5CW;;r?by*K.d';r?^?uV''fc-1^  ̂bm. band, and -dd a. lb* U.WB.T
THB OHBAPSST FAIULT 8CTFPLT HOOSS IK THS OTTf
SIMMI HBUVBMCM PHKK OP l UAHUSL
Cnfoer nt Orei-naii Avenue simI K NiraM. .AdWlAlAnCE.
R. BA-TTKACa-A-IiTElSr,
— AOBHT or —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
— Kon —
STEINWAT k SONS. HSHES, DECKER BR0&,
AJJOS,
E5TEY, SHOMIMOER i HAMILTON ORGANS.
A lUbi l-r.\I.KII IX Al.l. KIXIMliP Ml’MirAI, I.S'Hnit'MLN'U- A Nil dllKKT Ul'Mir.
./V Aiul . .................................... n.atl, l.,t ll .. PI.I... >i..l iniai. l'ar*Wi.- ana PMm lAdii
l„u.|,*11rmanli|irllr,iain. .Ill blaid* ay n-iA*r Alam/k Ha-I' la Ord-k.
Broadway, hot. Front and Greomip, ASHLAND, KY.
aMvircT*






nd dlartbcaa, nsalalm Ilia
aaaiUaillwaaSa. 1|. 




.Mr* did iial ar:-aar.
Id MrlMwHI.IilaM
dbiaillrar w« . 
^.doab wa. Hlyd/«
xilabraailoB Irma Ibal as wa « 0
Joa P. Ranwoi Kaialil B la oar 
Alniod am
i’*laa^M»*'Xl‘i«i
KaaliMS, lb (MMIasbUas ap all il 
r laadals Ibal 
atrw liar, ai •H
WlbdowUlMBlHi





balwddsl ipuMIhaBb Id Jaly.
Vtaanpl.( C
irjy^fallw- byMillabV iMm. i
‘lL*"w
'ifmM^Mliol ,________ _ ..
3%“a;iir»-i




X. u, SIAM lor aoaoaa la
‘VoWl-fi.'S’r
s~:;s «. iusisa., uawmmd
iiATTi.s-iYiuiaiiMi.n.,>«ia: hir lomnl
:r-r,-.A.j.* = 4
SAY! DO YOU WANT GREAT DIG BARGAINS?






BOOTS AND SHOES,------- —
Clothing!
-aAalTlD.
Gents’ Furnishing Goods of all Kinds!
ppteb 1q order to make room for a Big Spring Stock, 1 will from now until the 
1st ofApril, give Immense Bargains. “PONT FORGET IT!"
TOM NEWMAN,
ca.H.EH53WXn* AVE;., • ■ .A.SXXXa.AJVX>, BLY.





HORSES. MULK, CATTLE. 
ihuevi





AOiomiiw s.i. i.u.d urna.'iuimr
'd-A Besaurui Fium Oontalnlns 
048 Acres.
Al tb*w>llU ..r ldllk.uar>l>. Vmi ViL 
Alw». "Uull fariM% h. I|M< Adiiilry.






FINK TK.US UOKKEI'y, FUH’I 
AND ll.\«1IN!
CKJAlts, 'DUiAUrdS.










luiil >bons usiKuwl si
------------------------------------- l.llHlw aitlmslMlsl #U
Mn. C.-irrlelluiili-r. wllvalJsiioKM. 'kunwu.
Ilualrr, s vrslllijr farnirt siiil Hi>ck > _____n«,“g,s,r.s:'i.'ss
villa Juiu-llou, Tauii., l-y •omv uii- 
known luwlii......Dr. llsslmHirk, ones.iibsri.-SK;-s,irsmollrsl vl4lon>, wIillc cu s iiil«hifi iit 
mttvj, wsa altaoki'd by a ilruiikrii 
■uuKliiismrd Juliii Wrbl>-r. Tl>a|iby- 
kIi'Uti *irrw a kriKr In wIT ■Ivloiiw* ami 
fatally aublxnl liNamiianI ..............Iti
A nisii|tlvlniclih> naiun oa Jaiiiiw D. 
Clark liaabRuarrealnIat IVirla, III.,
^uSTj'l Wm
DIPHTHERIA!
rfiBS nuEnsATtoa Mieb foihnn 
J. UrMkrda. ani Ui« i<m1il«irT wlUl 
ahlch It cllDE, to tlw rallTM, are wed 
in all «bo kaia has anraipuloaie
cRIren mnkliistlir 
In Ills acl. llv li 
hM>lnl
U Iwt hla a 
(tool •• • ■
nrvrr inrt until a (rw inlnulm livliin.'. 
PlBlIrnliurK refiiwHl I.. Ivml Ibiblinam'.
friauUS;. Allwvrrarliikiu*.......TliaJ.
ileiw Avriy ib‘I wits wvre Ibuial wlUi 
ilivlr tliTusU cut al ciik-lKwIur, N. V. 
Mn. Avi-ry la •k'0>l ainl liar bualMUit
s'r.K;;,..‘;iv.Tf='4i,'bK:
D Htlliusnii cliarRnl ValeuUui' Alil- 
liraml. a linaMrrln lilalinaaann Kvarrl 
aIrvcI.CInuimiatl, with la-luR luulnil.
a  a itnnE whom Hip nlllpum
........ irui-kliiR for I.II11V limv. lail
wliiM- lll■a■ll|UIln<•^< arv know..............
In that i-lly. DrUartiv.-i liavn Imm 
uorklni! i.i. Ilin uue fur IliriH.- muntlia.Es-'.r;;«s-
AtKlkliart,liiil..llriilluvseltMlwvli ‘ 
Tluvniiin- I'lsUa waa n-iilHicrJ !•> onn
uylhc uw
IIK'III I...... .. nwiide. Mi'llnrtui t „ _
““k.^
.Iaiirhlr,wvirma.lpl 
>|. laiwnauil I rw« /foorf’a
SaraapanHa<xs^^
anileatea Ihe patKoeO nailer tnoi A 
itl«^U UwmraJoM tin cOac. Us
llnin. Two uf Hit 
anil liavu iwrliain uaiwni nnirlal
rim..........At Kail Pranclnro, I*. IM____
illnl.
ala tliiM noil tbn lat-
____ Jok« II. Zpicipr.
Cindaaatl. FortsmouUi.





.iua> nir coot Uatn. bar plila cai. n >t.:
CIOTEB aEPlrm c«..!rnr Y '-l.
s2st;si;s5s,-i;;ss.i':,a
'■i»‘.'*uTo~!1o1 aS'KtSfl












Paints, Oils, Putty, Glass
«KU.S|IK!<. V.AUXI8IIK8,








.bL PSBHONNitI 8< •'iml'it
liliMi NarJinI n iiini, a  
ilrew a ravnlrcranil klllnl Drlihva. 
—At Ma»m. (la.. M. C. Tur|ilniUKl 
--.in lUimvH. rival nrwliig iDacbine 
aj.TnK'luarrvleil,auilTnrpliiwB»i' '
aJSiiSiHSS;
anil wvrr Oniwnnl. Hii- (<■a■u wan 
valnailat#iai...Wl.llt.awntilli«pany
};:r.r‘;i’vj?¥i5c;'.:irunS::;:‘if.r'.'^
war.' ciniwnni.......Aiijf. IMIiaino, a l..f-
mihoiiv iinrnimi, wn< kilird at Imll.mi-
lloMUa. • iirailirra. a JirbaiiMf In llicjall 
aiid llania wlivii tliu^/all bun
w«t^‘i.ikld7a.'wiInrcJ£
rrvolviT, allot lila wifr, iiilUcIl... . ... 
tal wtmnil over her left «ir.......Al lain-
Ihriip o/iffl'A L'bii™
■live rijiliak'd.^bluwlni; ulT the <i^i|k
SlScf,
varekiwly liwki 
a liuruliij; Inmn- at (Tuckvll. Trxaa 
Tlie ulikot vriu 13 yeiir........In Imllaii-
by the dy wheel, anil tie waa wh[rle<i
--&« bw aenwlniii lot laUIn to la 
laoi.u.lyiBdinoiiwIikh they will raa,l
iii.w. Inii'llekiy. hwiiil, naial
antwlwl uuaeluiriie of________ _____
Millb.the.ppnmrl.M.......................
Ilie ......I el HI wl
w.'.iU,:,
"That Extreme Tired Feelicif."
FriMlIabeMeac 
srCWC I. HOWBollbyaB .■ihaUlMlorla. l-nuaRa 
* «k, ApMhMsrlaaJ^u,
ifeef a Ibchbi^drr. Only « CnU.
... ......... will
Duiwaii, July a, ihk3. When Ihe dmj. 
fell aaliiiihlerran IhrnuRh the cn.wil, 
iii.cl women hhrlekniand aoiiie fahilnl. 















------------ ----- -................ nareh In
orwiBd ainelln'laa iwniea, Anaienuwo 




kizaia joNHsioM. • , .. 
louRie, miHHii
s>j«'?=ss sa
■•y HOBK WWVDEHrri. VKT.
■ of Ululaey Weaver In Canip- 
inly, (la..ayuarasDlaalC'hrbt; 
mil ut April iivzl. '
faiully In Newport.









lioiM- t ( ell. r . year a*is aial IwlUBof late la inw.lv 
eln-mualaiieea became deapuiideiit 
-.U(!hl .lealli. Kite left Uirei. rbll,
:i"SsS£S£&Si
■bwellawiaaa Iteewa. H-l., J!_ . r.oliiv i..
Wendell ll.lUp.' will lemvea hh>[UU|h
SSBl.s:.,s,'™;r v=;
have alhill.ol $tl»,ixai ea,4, |„ |-|nm 
I’.iliil and 1-ake I'nivlilruee, ^MXIU fur
Me........I- ami S.W.inaf„riteimral a..r-
vle.'.......Tber.' Ja niuvh exelleii.eot hi
I.lahn ..ver Ilie .linaiveiy of sot.I In the
two dollar uolea, iieadliiK Ihe B|iprm 
)>riall.iu to enable Ihe prinlliiK of more.
.......Luke 1'l.lpia.. an oioiped wife mur-
dererfnoiii Wladaur.OiiitHla. 1-arre.le.l
at IMIlmau, III.......Ailvleea fraiu i’«i~
lar River. Dakota, aUile that the re|Kiri
SuSSsSS 
ESHHIESS
Hlle tiallmad rcaervalioii haa l.evn re- 
.arveyed, by otvler of (he male Uinl 
llunni, aud It I, found that the auiiil 
bouialiiiy hail Iweu ■ilaoi'd rourinDcalo. 
far auulh, whereby a a(rji> of lami IMI 
iiiile. Iinii: anil four lalhw wlilc wa. 
luipnijwrly Inclucleil laIhercaervalioii.
*Die'£MlVT!rara alaiiTli nr IWwalar Oaii-
o«i.|3.a«ly ^UcaU^lb. p.jn»^aB|l^re»l.i™i tlie
Chattaroi Railway
.....v.iiiai.'a-jja
woadrrruleore .,a t.eonl. A duHoai.rul <n 






■ Sweet Worm Powders
a Boa erary raw. Try IBa
. Sweet Worm Powders.
..iipll:
aior ai tlia liurt aao I.  ̂jal. U^Tiava'a
gHSS'SS
eir l'l“<T!rnnt'!l‘ra'oi'.' Via laa tSu "warat 
u> u.iiiala Ui laat I.r luiBaarSir ll.a lmn.1-




laRitralKia al iha M 
a area al tin. Ma
' Ilia lloraioa 11'*"*^ *>■
liappr Ur ll.a am.al olallaa boy. Hr aud 
U.aluel lo-on Uaia a now laiy, and F.


















inerehual InllorliiB >h)ru of 
■-18011 at llarDeavllle, (».. 
d.andelolliliig to the am 
\ akIlTed 01 '
illiii
ofylS (akeii.......A a Il e oraekaniaii '
.ad week elola (roia Ihe ..(lloe of Dr. • 
11. (Mlralnent.aeveleti.l. the liuiM
K every icio laannl by il
SS3^5SSael I.I III. Iwulaxelarrlpan.IrhrrK..
E?lr,T3r,riS“?l?
• iJr'«in'Va“lJiMari'lM‘ln7n.ir maira
t. r^*.-Ml 11 Iniai lirraxint, >«ll all lu vile.iSiisiiii
I ei»t.By4 CO.B»th«tler.N.Y. Chfage.tl
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS
liaBUDRIDEEtCO..
T!A-
valuvil et between <l.«»
A. J. Cunuinchaia’a lio 
Ilr.iidway,ChiviDOill, v 
three (tol'l waleliva laat 
INK! .,mee at MlU-hell, : 
lerwl liy InirgUra, wboaevnredalaiut^I 
luoueplwoaii.lllireemili.lecra. They 















Large Circular Saws !
t *!»nHClA.£.TV.
.......ninaron.O., the Dtwiiple Cbureh
bulUIIUK war .Umaded to the extent nf 
7I,:9» by Qre, uaiwed by en overheatad 
luniaee. luaureil far ^l,4kS; Jl.Mai In 
Frauklli>.nrColumho.: $l,liuu ' 
iBen'a. ol Uaybia:
Iraa.her, of Ikralin' 
llouriiiKUiiU.al l<ut n,4H>< |„ Khoon.......Hiillou Aii  ui . kBi(on. Uleh.,l> 





le turra yrafi, autalaral I. 
y bora) end ilinrat.Uia ra
> bell ‘*o?il!'tilS! 'bI.!|5Sli'"(MMdlVof
Juied bve train ................................‘»r tj|^'."l‘h O
agr.|j», aauirvrar........ ....
from Hii.l||v|MiUarpealer,' a widow,' ,siSiSs,''”'’.'*:
ahe ha.1 Knlau|.|ill«a, w:ei alra.-k by n i
landorar uf traebmen. 
aarlinady hui
_____________ NO. O Vi— €1Nri»M4TI. O.
O. F.
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MtJSIOAI, INSTBDMBNT8.
o niiraUtra paid to llqrairini of WahBiae. flocaa and JawaUy, tad all work
ALL QOODS SOLD EITGRATEO FREE OF CHAR6E-
JIIKICNUI' AVWUK. uPidMird THE iwmmcK. AailhANI..
Iloaltliy PMpln Homvtimea LbrikIi
At the stiflcnoBa of ily*pq«ica, and uy (hat ihdr pains and disiresses are 
inuKtreuy. This is md meant for erwity, but it U cruelty, oil the aamt 
A pereon wlin Ium .t cronked fgot. or a wounded hand, or a^ achliess c\-e. 
edla Ihrth »/miwlhy by (he exhibition of liie defretive Ittem^r. Jf tins
hutlw^woSa^l**a**'mix^l̂  ** ”* “*
“ ? man with ,i Irouldiwonie^tonach often niflera qithe ' 
willi a liroketi lej{, liut is Oir leas likely to n-ceivc
a OaainiaUaaylolilaerliiK THS BEST
LINIMENTS





LonisriUe and Lexingloii. 
To WASHINOTON. 
hrough theGrandett Scenei; m Ar 









fnr it strikes at the root ofii;^ i';i„N|X!.u(da7rA dbn 
• <iy»l>t1'hcs. wenry of havinjf tried many expcrimottls
in ^kmK cure, w.1 do well to nuike one Cur trial of /?r<rawV /lififrt. o.nl with the nkl ime 1^ radda (urnlas hl> haem anif Inrk < 









rial inraUi IVmiui hr ilia ea 
aiMralwUb aa.ir.lata ami e. Alhraeail.aeuraa ol A.
ilrllMi In IHI4,I|M iaal week In Wnh! 
liiKb.n City, ile hu Jived there elinn
tlieronndalhmoftlie city...........riwrRi
lluijlher ilM iaatwevkin r>t..NIcliolai 
JIi>|.ilal, New York City, al Uie greal 
"kt-nfllAlyaam- Uuutberwaaauativ, 
of lUileii, (tmvnany. end rairvi.l iindei
.......Mra.L'atliar1ue Ixthr.ono of (lu-ulU
ErSSSHiS
L AiiAii>8PLB»Dn)





Cruu]i, il le aahl, 
nihiule.and there
LESHa. ' iiSi




at Danaaoe, O.. waadoied fay vrtdiluni!
an wad nna Milboad .ael to rau." 
•aira iveuin.nl Waalilnin.. III.. -I
UVEBY, FEED A SALE STABLE ,
Axro mmmn wworbi.
J". n. E Id: 3td: o IT s
Qreenap Avanu, betWMD Broftdwaj kid Pirk Stnet,
A.SHL.A.lTr>, KTT.









A E OHATFSE A«ml. Afhlui If-
hrraonateanuiue. IIeaiaeaaaeiny.
. W.aalBUendU>. sSiisfSftA'Si.
HSMsISl^
